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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ )hcsriH(ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻮرج ﻫﺎﯾﺮشﯾﺎ ﻫﺎﯾﺮش اﯾﻨﺪﮐﺲxedni-H
ﺗﻮﻟﯿﺪات و اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺑﺪاع ﺷﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪ.
اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ، ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آﺛﺎر ﯾﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮاي اﻓﺮاد، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎن xedni-Hﻫﺪف از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺤﻘﻖ ، xedni-H)ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت و ...(، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاري ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎﺳﺖ. از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﻌﻨssenevitceffEرا در ﻋﯿﻦytivitcudorpﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻋﻠﻤﯽ اش اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ آﺛﺎرش )ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ
آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ( ﻧﯿﺰ رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﭘﺲ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ، اﻟﺰاﻣﺎً ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺗﺮ ssenevitceffE
رﺟﺎﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ، و ﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر اﻧﺪﮐﺶ ارﺟﺎﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﯽ ﺷﻤﺎرش ا
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ. xedni-Hﺑﯿﺸﻤﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﺎﻟﻪ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از nﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻓﺮد دﺳﺖ ﮐﻢnﻓﺮدي ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎxedni-hوﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ nﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. )ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﺑﺎر nآﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ
nﺑﻘﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﻨﺎد درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺑﺎﺷﺪ.( nاو ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازxedni-Hﺗﺎﺳﺖ، nﺑﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮد
nﻣﯽ ﺷﻮد، 1+nﻓﺮدي ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﻻزﻣﺴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻﺗﺶxedni-Hﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ اش ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ اﺳﺘﻨﺎد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ. 
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